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iABSTRAK
STRATEGI ORGANISASI ROHANI  ISLAM (ROHIS) DALAM
MENINGKATKAN MINAT IBADAH SISWA DI SMAN 1 PANGKALAN
LESUNG KABUPATEN PELALAWAN
Oleh: Ardianto
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya matapelajaran agama di
sekolah umum seperti SMAN 1 Pangkalan Lesung. Apakah demikian yang terjadi
di SMAN 1 Pangkalan Lesung?. Permasalahann dalam penelitian ini adalah
bagaimana strategi Organisasi Rohani Islam (ROHIS) selaku oarganisasi Islam
meningkatkan ibadah para siswa yang pada umumnya kurang dibidang ilmu
agama dan sering melalaikan ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Strategi Organisasi Rohani Islam (ROHIS) meningkatkan ibadah siswa tersebut.
Subjek dalam penelitian ini adalah pembimbing serta pengurus Organisasi Rohani
Islam SMAN 1 Pangkalan Lesung, sedangkan yang menjadi Objek penelitian ini
adalah Strategi Organisasi Rohani Islam Dalam Meningkatkan Ibadah Siswa di
SMAN 1 Pangkalan Lesung. Penelitian ini disusun dengan kerangka pikir yang
sistematis dengan model deduktif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Informan penelitian berjumlah 7 (Tujuh) orang.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil data dianalisis secara kualitatif.
Melalui metode di atas disimpukan bahwa Organisasi Rohani Islam
menggunakan unsur strategi dalam upaya meningkatkan minat ibadah siswa,
diantara unsur strategi tersebut adalah, menyusun suau rencana, pengorganisasian,
menentukan tempat dan waktu pelaksanaan program. adapun cara Rohani Islam
dalam meningkatkan minat ibadah siswa dilakukan dengan cara memberikan
pengajian untuk menambah pengetahuan agama para siswa, mengadakan forum
diskusi, melakukan rihlah kepanti asuhan, meningkatkan kesadaran para siswa
akan ketergantungan kepada Allah SWT. Pelaksanaan pengajian dilakukan
dengan cara memberikan materi-materi yang berkaitan hukum ibadah. Diskusi
dilakukan setiap jum’at sore dan membahas fadilah-fadilah amal.
pendekatan secara persuasif terhadap siswa, memberikan pemahaman atau
ilmu agama melalui berbagai kegiatan, seperti pengajian rutin, ceramah agama,
diskusi, dan juga Rihlah ke panti-panti asuhan.
Kata Kunci : Strategi, Rohani Islam, Ibadah Siswa.
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ABSTRACT
THE STRATEGY OF ISLAMIC SPIRITUAL ORGANIZATION (ROHIS)
IN IMPROVING THE STUDENTS INTEREST IN WORSHIP AT SMAN 1
PANGKALAN LESUNG PELALAWAN
By: Ardianto
The study was backed by the lack of religious education intake in public
schools like SMAN 1 Pangkalan Lesung. Is it the case that occurred in the SMAN
1 Pangkalan Lesung?. The problemsin this research is how Islamic Spiritual
Organization strategy (ROHIS) as Islamic organization increasing the students
worship interest who are generally less in the field of religion and science often
neglect to worship. This research aims to know the organizational ROHISStrategy
increase interest in the worship of the students. The subject in this study was the
supervising Superintendent of the Organization as well as the Islamic Spiritual
SMAN 1 Pangkalan Lesung, while being the object of this study is a strategy of
Islamic Spiritual Organizations in improving the students Interest in Worship
SMAN 1 Pangkalan Lesung. This research was compiled with the framework of
systematic thought with deductive models. Type of this research is a descriptive
qualitative approach. Informant research amounted to 7 (seven) people. Data
collection is done with the interview, observation and documentation. Outcome
data were analyzed qualitatively.
Through the above methods concluded that Islamic Spiritual Organization
that uses elements of the strategy in an effort to increase interest in the worship of
students, among the elements of the strategy are, putting together a plan,
organizing something, determine the place and time of the program execution. as
for the Islamic Spiritual way in increasing student interest in worship is conducted
by giving instruction to add to the knowledge of religious students, held a
discussion forum, do the Rihlah toorphanage, raises awareness of the students will
be dependent to God Almighty. The implementation study done by providing
materials pertaining to the legal service. The discussion was done every Friday
afternoon and discussed the fadilah charity.
Persuasive approach towards the students, giving an understanding or
religious knowledge through a variety of activities, such as regular religious
instruction, lectures, discussions, and also Rihlah to the orphanage.
Keywords: Strategy, Spiritual Worship, Islamic Students.
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KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr Wb.
Alhamdulillah, segala puji bagai Allah tuhan semesta alam yang telah
mencurahkan hidayah, ilmu dan begitu banyak kenikmatan kepada penulis,
hingga dengan karunia itu penulis dapat menyelasaikan penulisan skripsi yang
menjadi salah satu syarat untuk menyelasikan program studi di Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam kepada Nabi
Muhammad S.A.W yang selalu memikirkan nasib umatnya dan telah memberikan
keteladanan kepada umatnya.
Penelitian tang berjudul “Strategi Rohani Islam (ROHIS) Dalam
Meningkatkan Ibadah Siswa di SMAN 1 Pangkalan Lesung Kabupaten
Pelalawan” merupakan tulisan yang menceritakan tentang kondisi dan strategi
yang dilakukan Rohani Islam dalam meningkatkan  ibadah siswa.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan,
mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, maupun dalam tahap penulisannya.
Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung
jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk
materi lmaupun moril. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Kerena
itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Yang tercinta dan teristimewa buat kedua orang tuaku ayahanda Sarip dan
ibunda Iyan, juga buat saudaraku tersayang Asrianto, juga buat adikku
Mustar berserta Keluarga Besar dari Sarip dan Iyan. Terimakasih atas
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bantuannya selama ini dalammemberikan do’a, spirit, nasehat, dan
bantuan moril maupun materil. Semoga ayah, Ibu, abang, kakak, adik,
senantiasa diberikan limpahan nikmat dan lindungan dari Allah SWT.
2. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA sebagai Rektor Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Rafdeadi, S.Sos.I, MA selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan
Artis, S.Ag. M.I.Kom selaku sekretaris jurusan Manajemen Dakwah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau.
5. Dr. H. Masrun, MA selaku pembimbing I dan Drs. H. Syahril Romli,
M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk
membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulis mampu
menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pada penulis dalam
menyelesaikan studi di jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dalam
administrasi.
8. M. Muhroji, S.Pd selaku Kepala sekolah SMAN 1 Pangkalan Lesung
beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada
vpenulis dalam pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat MD, Rahmadi, Syukri Mahendra, Nopmi Ratnasari, dkk.
Yang telah berjuang bersama selama menuntut ilmu di lokal A MD.
10. Rekan–rekan KKN di Sawah Baru 2014, Agussalim, Agusmar Irawan, Ali
Syafi’i, Wahyudi, Annisa Osti Putri, Sri Handayani, Elmi, Jouharia, Fitri
Mufida, Fitri Rosdiana, Putri, Heni, atas kebersamaannya yang penuh
kenangan di desa dan yang menjadi sejarah yang akan selalu teringat
selamanya.
11. Rekan-rekan, Dewi Ratnawati, Sarianti, Marno Tami, Annisa Soraya yang
selalu memberikan dukungan serta Do'anya dan kepada seluruh pihak
yang tidak bisadisebutkan satuper satu, yang telah membantu penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini.
Penyelesaian penyusunan skripsi ini tentunya masih jauh dari
kesempurnaan disebabkan keterbatasan waktu dana dan beberapa kendala
yang lain selama penelitianini. Namun setidaknya bisa menjadikan
pembelajaran. Karena itu, penulis mengharapkan perbaikan dan saran
sehingga menjadi lebih baik kedepannya.
Pekanbaru, 25 Agustus 2015
Ardianto
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